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SECCION DE PERSONAL.— Pasa a situación de disponible el
C. de N. don L. López. Destino a los . . de N. don I). Fer
nández de Henestrosa, don M. Domínguez, don M. Garay,
don M. González y don R. Pérez.- Sobre denominación de
primeros y segundos Contramaestres —Resuelve instan
cia de un Auxiliar Naval. –Concede enganche al personal
de marinería que expresa. Resuelve instancias de perso
nal de marincría. -- Sobre inscripción de individuos resi
dentes en el extranjero.
SECCION DE MAQUINAS.— \ prueba pl. ntilla de los I 'epósi
tos de Petróleo de la Base Nal:al princ pal de Cartagena. j Edictos.
SECCION DE MATERIAL—Entrega de un tubo subcalibre.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE 1NGENIERIA NAVAL.
Destino al Teniente Coronel (le Ingenieros don L. Santoma.
INTENDENCIA GENERAL.—Aplueba comisiones del servi
cio de peronal de Cartagena.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E
DUSTRIAS MARITIMAS.— Anula nombrarn:ento de un
trón de cabotaje.





El Gobierno de la República se ha servido
disponz,Nr lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Como resultado de propuesta formulada por la Direc
ción General de Navegación, Pesca e Industrias Maríti
mas, dispone que el Capitán de Navío D. Lutgardo Ló
pez y Ramírez pase a la situación de disponible forzoso.
16 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Diego Fernández
de Henestrosa y de Mathena pase destinado al transporte
Almirante Lobo.
17 de marzo de 1932.





Vicealmirante. Jefe del Estado Mayor de la Armada, Co
mandant,' General de la Escuadra e Intendente General,
c12... Marina.
Dispone que al tmninar la licencia que tiene conce
dida el Alférez de Navío D. Miguel Domínguez Sotelo,
pase destinado a la Escuadra a las órdenes del Vicealmi
rante Jefe d;_› la misma.
17 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe d. la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Comandante General de la Escuadra e Intendente C,-ral
de Marina.
Dispone que los Alféreces de Navío D. Manuel Caray
Lobo, D. Manuel González Ramos Izqui2rdo y D. Rafael
Pérez del Campo, pasen destinados al cañonero Lava.
17 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe d la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada
de la Base naval principal de Cádiz, Comandante General
de la Escuadra e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio ¡/'are/a.
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Cuerpos Auxiliares.
Circular.—Excmo. Sr.: A propuesta de la Sección de
Personal, el Gobierno de la República ha tenido a bien
disponer que los primeros y segundos Contramaestres yasimilados a quienes afecte la organización decretada en lo
de julio de 1931 (D. O. núm. 155) adopten la denomina
ción de Auxiliares primeros y segundos, respectivamente,
sin que el referido cambio de denominación representi.: al
teración de categoría ni lleve consigo la expedición de
nuevos nombramientos, debiendo los Jefes de los intere
sados consignar por nota en los nombramientos que éstos
posean el cambio de denominación. El personal que se en
cuentra en la situación prevista en la disposición quinta
transitoria de í indicado d..>ereto, continuará con su actual
denominación.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectus.—Ma
drid, ji de marzo de 1932.
El Stibsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandante General de Ja
Escuadra.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares NavaleL.
Excmo. Sr.: En resolución a instancia promovida por
el interesado, el Gobierno de la República ha tenido a
bien conceder al Auxiliar primero naval D. Manuel Saa
vedra Basoa dos meses de licencia para Ferrcl, con arre
o al a.rt. 21 del vigente Reglamento de licencias tetn
"¡orales, que le es df_,, aplicación.
Lo digo a V. E. para su conuj.miento y efectcs.—Ma
drid, 10 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contra"mirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval Principal de Ferro'
r. Interriente General de Marina.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servic;< . con derecho a los beneficios reglamen
tarios, al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que al frente de cada uno
de ellos se indica.
Madrid, 14 de marzo de 1932.
Srs. Vicealmirantes Jefes de





las Bases navales prin
Comandante General de
Relación de referencia.
Cabo de marinería José Camacho Dieta, Jaime 1, tres
años en primera desde el 2.3 de octubre último.
Gabo de artillería Arturo Freire Fojo, Almirante Cer
vera, tres arios en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de cañón Angel Saur del Río, torpedero úme -
ro lo, tres arios en primera desde el 2' de enero último.
-Cabo de fogoneros José María Serantes, Base naval de
la Graña, tres años en cuarta desde el 13 de marzo actual.
Marinero fogonero Juan Serantes Romero, Jaime 1,
tres arios en primera desde el 2 de enero último.
Marinero radiotelegrafista Eustasio Oñós Tardío, Es
tación radiotelegráfica de Ferrol, tres años en primera
desde el 2 de enero último.
Cabo electricista Juan Pardo Arrabal, crucen) Libertad,
tres años, en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de cañón José Linaza Anido, torpedero tínte
ro 9, tres años eu primera desde el 2 de enero último.
Fogonero preferente Vicente Grimaldos Yáñez, Almi
rante Cervera. tres años en primera desde el 2 de enero
último.
Idem íd. Juan A. Orene Guillén, .11•nirante errándiz ,
tres ¿tños en primera desde el 2 de enero último.
Marinero radiotelegrafista Bernardo Massanet Durán,
Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, tres años
en primera desde el 2: de enero último
•
O
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia de cabo de
cañón del Churruca Higinio Lamas Filgueira en súplica
de que se deje sin efecto instancia que: solicitan
do continuación en el servicio, el Gobierno de la Relia
blica, de confcrmidad eg-n lo inform-ado por la Sección de
Personal y Asesoría dell Sr. Ministro, ha tenido a bien
disponer quede sin efecto en lo que respecta al cato de
referencia la Orden de 31 de diciembre último (D. O. nú
mro 2 de 1932), que le concedía continuación en el ser
vicio; debiendo devolver la parte de premio y prin-w,
enganche no devengada y ser licenciado con la brevedz):t
posible.
Madrid, 11 de marzo de. 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Inteventor Central del
Ministerio.
o
Excmo. Sr.: COrrlo resolución a instancia del inscripto
del reemplazo de 1931 del Trozo de San Fernando José
María Mellado Colombo, en súplica de 'que se le autorice
para ingresar como voluntario en la Aeronáutica militac,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal y Asesoría del seriór
Ministro, y visto el art. 8.° de l'a ley de Reclutamiento y
reemplazo de la marinería de la Armada, ha tenido a
b:en acceder a lo solicitado.
Mndrid, 14 de marzo de 1932.
117 Subsecretario,
Juk
Sr. Vicealmirante Jefe de 'a Base Naval Principal de
Cádiz.
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Circular.—Excmo. Sr.: Corno resolución a consulta. del
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, sobre inscripción marítima de un individuo que re
side en el -extranjero, por mediación del Cónsul de la na
ción, e1 Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal y Asesoría del
señor Ministro, ha tenido a bien disponer que en casos
especiales, y a juicio de las. autóridades jurisdiccionales
y -mediante informe de los Cónsules respectivos, puedan
inscribirse en la inscripción Marítima, por mediación de
éstos, 1o3 individuos que, residiendo en el extranjero, lo
deseen' y no dispongan de medios sufici,2nteS para trasla
darse a la Península a este solo objeto, mediante" la en
trega al Cónsul de la documentación reglamentaria, le
vantándosie por el mismo la filiación completa del intere
sacio y remitiéndola en unión de dichos docummtos al
Comandante del Trozo para los asientos:respeCtivos Y
constancia en el mismo.
Madrid, 14 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
_Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin




F:xcinó.• Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Vi
(.caimirante /efe de la Base naval principal de Cartagena
incluyendo la plantilla de•persónal para los•Depósitos de pe
tr("deo de dicha Base naval, el Gobierno de la República
de Conforinidad con lo in formado por la Sección de Má
ha tenido a hien señalar la plantilla que a continua
•ión se expresa.
1.0 que comunico a V. E. para su conocimiento y -efee
tus. -Madrid, 14 de marzo de 1932.
El Subsecactano,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, In
tendente ,General de Marina e interventor Central del Mi
nisterio.
Plantilla de referencia.
Un primer Maquinista, Jefe de los Servicios de los De
1itós _os.
Un auxiliar segundo de máquinas.
Dos fogoneros preferentes.
Un operario de maquinaria.
Un operario electricista.
Un operario albañil.
Tres peones de la Sz..cción de IVIovimientn, uno de los
cuales desempeñará el cometido de guarda de los depósitos.
SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. sr.: Dada cuenta de haberse entregado en elPolí-ono de tiro de la Base naval principal de Cádiz el
tubo subcalibre V. S. M.-1921, número 5.577, para la ar
tillería de 47 milímetros Vickers, sin historial, proceden
te del torpedero .Vú/nero 15, el Gobierno de la República,
de 'conformidad con lo informado por las SecciotL:s de
Material y de los Servicios Técnico-Industriales de Arti
llería, se ha servido resolver, como aclaración, que, la Or
den -ministerial, circular, de 8 de agosto pasado (D. O. nú
mero 188) no comprende a los tubos subcalibres de 7 mi
límetros.
Madrid, 14 de marzo d 1932.
El Subseeretarie,
Julio 1,'arela.
Sres. e iontralmirante Jefe de la Sección de Material y




DE INGENIERIA NAVAL -
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponn- pase destinado a la Inspección de las pro
vincias de Levante, cun residencia en Barcelona, el Te
niente Coronel de ingenieros de la Armada D. Luis San
bina Casanior, destino que Pasará a desempeñar al dejar
ultimados la parte que le*é.úrresponde los asuntos que
Pene pendientes en esta fecha en el Arsenal de La Carraca.
Madrid, i() de marzo dé 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de los Servicios de Ingenieros, Vi
cealmirantes Jefes de las Base navales principales de Cá
diz v Cartagena, Intendente General de Marina, Ordena




Excmo. Sr.: El Goberno de la Repúblca, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General y lo
dispu2'.sto en el decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar las comisiones del
servicio desempeñadas durante el mes de diciembre y ene
ro últimos, por el personal afecto a la Base naval prin
cipal de Cartagena. y sin perjuicio de la detallada compro
bación que, en unión de los documentos que determina
el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal. corres
pondiente.
Madrid, 29 dk febrero de 1932. ,
El Subsecretario,
Julio Varela.
Intendente G.,tneral de Marina, Ordenador de Pa
hiterventor Central del Ministerio.
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el- mes an
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de la
Cuerpos o dependencias CLASES NOMRBES
Artícu,o del
Reglamento
o R. O. en que
están compren
! didos
General. e* me ello .. ..)Teniente de navío. . D. Manuel Jerez Te.jet.ina.. .. .. •Reserva Naval. .. .. .. Oficial segundo. .. .. D. Jaime Font M-as..
ldem.. .. .. • . .. Ide.m..
.. .. .. .. ..




.. .. .. .. .. ldem..
• . .. ee e. El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. ..
.. Idem..






.. .. .. .. •
. . .. ..
• • • •
• •
.. p. Eloy Plaza y Díez de Sonarlo..Idem..
ea be ee .. .. Idem.. . ▪ .. El mismo.. .. , . .• • • ..
.
• • .. .. .. ..
Idem.. ... • . . .. .. Idem.. . • .. .. .. El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem..
.. .. .. .. .. Idem..
.. .. .. ..iEl mismo.. .. .. .. .. ..
General E. R. A. ... .. Alférez de fragata, .D. Manuel Montero Pita..
.. ..
..
Idem.. .. .. .. .. • . Idern.. • • .. .. • . El mismo. . .1. e* OCI el. 41,. li il ::
Idem..




. .. El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. • • • • .. .. Idem.. .. .. .. .. El mismo.. .. .. .. .. .. • • . • • •
Reserva Naval.
..
.. .. Oficial segundo. .. .. D. Ignacie Rebolleda Moragas. .. . '.
Celadofes__de últiertos. . De -segunda. .. .. .. D. Andrés Soto Pérez.. .. .. .. ... .
General E. T. .
• .. .. Capitán de c-orbeta. . D. Federico Garrido v Casactevanh'i.
Idem.. . • .. .. .. .. Idem.. .. .. .. .. D. José Pérez Zarandieta.. .. .. ..
Idem..










.. .. .. .. ..
..
.. .. •-. .. El mismo..









.. .. Operario de 3.a.. • Francisco Rubio Requena. .. .. .. i
Idem..
Tdem..
Idem.. .. Ricardo Zapata García.. • • • • • • • •
Idem.. JOg(-1 Guillén Cariavate..
!dem.. ldem.. .. Jesús García Valverde.. .. • •
ídem.. .. ídem..
.•
. • .lntonio Sánchez-García.. • • • •
Condestables. Nlavor.. • *O o* D. Joaquín Clemente Ramos..
Idem.. .. Primero de primera.!). ..-1.ntonio Calderón Gálvez..
Mem..
ux iar almacenes. . . . ídem .
• • .. 1) 'Tosí. Marhuenda Prats..
• •
.. Onofre Mas Bujosa.. • • .. .. • •
edadeirs de puertas. .. slas; 1Zuiz Ruiz..
Idem.. ídem..
• • • • • •
• • ...Juan Mai tínez IZrx1 ríguez . •• • ▪ • •
Enfermeros. .. Vietqltp Dizano Cantero,. .. .. .. ..• • • •
Celadores de puertos. • • Do segunda. . . . . . . 1 lige] Rodríguez Lago. . . . .. .. ..
Maestranza. .. .. .. • • Nizip.t ro. caldererías.. D. Jesé Zaragoza t'raliana. .. .. .


































• irde.m.. .. . El mismo.. .• • • • • • • .. 41. e. .1, 41. *O ••
141.• 1 111iSMO • • • • • • • • • •• • iclem. , • • .. .. . • . • • • •
• • 'Ídem. • • • • . •.•. .. li.1 mismo.. .. • .. .. .. .. .. ..,
•
e I..1 mismo.. ,
• •
ídem. .• • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • •
'den. . .. El mismo.. 4.4. eh .. .e se e* 4o4• e •• • • • ••
• • ídem. • • • • • • • . .. El mi,cifno.. e* 41. .. •
•
• ídem.. .. • • .. .. .. 14;1 mismo.. • • • . .. • • .. .. .. ..
'
Infantería de Marina. . (*apitíí.). . .. .. .. 1). Vic.:mtp .Juan y Gómez.. .0 .11 o.
eídem Idnl..... .. . • • • .. • • . .. .. .. El mi-mo.. .. .. .. ..




• • • •
Maquinistas.. . • .. • • .. • •. . . . • • • •
Idern • e • • • • • • • • f(lem.. •• •
,
.
T ) .‘,,•( •,, (; lit r ra Cara vaua . . .. .. I
■■••.■ea..g...■dh•-■•■-■
PUNTO
De su residencia Donde tuvo lugar
la comisión
•











































La Selva. • •
ROsas..-. • . *e




Idern. . • .. •









Idem. . • ..
idem. • •
Coto Cenizas...
Idem. . • • • • •











Idem. . • •• • • •• Idem. . • ..
-ídem. . • .. .. .. Idem. . • .. .. _
Mem. . • .. .. Tdern• • • .. .. _
Tdem. . • . • .. .. Tdern. . • .. .. -
ldem. .. .. .. • • Idern. . • • • • • • .
1
( tiller,a... .. .. .. Valencia. .. • . "
l'inalar. ..
..
.. f:31abo Palos.. . • ..
,
Cartagena.. .. • • Pinaso.. .. ..
Rurriana... .. • • Menc6far... . ..
Barcelona... .. • • Valencia.. .. .
Lloret de Mar. ,. . Rosas. .. .. ..
Tel.frri.. .. .. .. . • Idem. • • .. .. ..
ídem• . .• . . • • • .
Tdem. .. .. .. • • Tdern. .. .. . _
Tclem.
.. .. .. • • Idem. .. .. ..
1dern. .. ..
..
• • ldem. • • . • . .
T(1em. .. .. • ... Idem.. .. • . ..
Mem. • • • •
•.
. • Idem. . • • • ..
T)enia... • •. • • Gandía.. .. .
fdeM.• •, • • .. • • [CIPO. .. • . . ..
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tenor por Al pPrsJual de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo
5.°
Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida.
Ilacea. entrega de la Ayudantía,.. . • .
Atender distrito.. .. •• •• •• •• •• •. .. .
Idlein, . • • • • • • • •
Idem, . . • • • • • .• •• •• •• •• ... •• ••
1dem,. • • • • . • • .. •• •• •• •• •• •• •• ••
'dem. • • • • • • • • • • • • • •• •• •• •• •• •• ••
ldem
Idem. . . .. • ,, .. •• •• • • • • • • . • • • • • • •
Ideal'. • • . .• •• •• • • • . • • • • • . • • • •
Idean,. .. • • . .. • •. .• • •• •• •• •• •• •• ••
Idem. . . . . .. . •• • • • . • • • • • • • • • •
Ulerni . •• •• •• •. •• • •• •• •• •• •• •• ••
Iderrb .
Comi'sión de justicia.. •• •• •• •• ...
Idem. . . . . . .. .. •• • • • • • • • • • • • • • •
Ateinder distrito.. .. . • •• •• •• •• ••
Idean. . . • • , • . .. •• • •
Idemi , • • • • • •
Mem. . . . . .. .. •• • •• •• •• •• ••
Idem,
Servicio de polvorines.. •• •• .•















• • • •
.
• • • •
. . • • • •
• •
• •
• • • •
• •
. . • •
• • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • • • • • •




• • • • • •
. .











• • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • •
Servicio de practicaies..
Vigilancia y estadística..
Conducción de un en fe
Estadística de pesca..
Reconocimiento de mate
Estadística. de pesca y
Tdem
Tdem,





T.dem. • • • • • • • • •
Ideal
Atemder distrito.. .
Tdem. . . .
• • • •




• • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • •
• •
10>
• • • • • •































1.2 noviembre 3 y
17 dbre. 1931. .
16 y 24 abre. y 14
y 21 dbm. 1931.
19 ubre. y 10, y 29
diciemlire 1931.. .
(i noviembre 1931.
1 2, 3. 4, 7, 8, 9.
10, 11. 12 dbre. 31
5, 12, 19. 26 y 30
noviembre 1931.
5. 12, 1.9, 26 y 30
noviembre 1931.
12, 19, ,26 y 30
• •
noviembre 1931.




• 10, 16. 23.
•• ••
24, 30 libre. 1931
• • • • • • • •
• • • • • • • •
(n) 1)arca ci ones.
• • • • • •
•
• •
• • • •
•
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • •




ntervenir entregas rn iqu i,n as






















• • • •
• • • •




























16y 24 nbre. y 14
y 21 dbre. 1931.




1, 2, 3, 4, 7, 8. 9.
1. 11. 12 dbre. 31
5, 12, 19., 26 y :30
noviembre 1931.
7). 12, 19, 26 y 30
noviembre 1931.
5, 12, 19, 26 y 30
noviembre 1931.
S. 12, 19. 26 y 30
noviembre 1931.
16 diciembre 1931.
4. 5. 9. 10, 16. 23.
24. 30 libre,. 1931
97 dieiembm 1931.




























































Uno de ellos peTnoctando.
Uno de ellos pernoctando.
tino de ellos pernoctando.
Uno de ellos pernoctando.
Uno de ellos pernoctando.
Uno de ellos pernoctando.
Uno de ellos pernoctando.
Uno de ellos pernoctando.
19 de enero (le 1932,--E1 Jefe de Estado Mayor, Luis P. del Pobli.
Y 23.
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RELACION detallada de las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes anterior por el petsonal de





Idern. . • ..
C L AS E S





•• •• •• Idem.. • • •• •• ••
A.uxiliares Artillerla. . . Oficial primero ..




















General E.. R. A,
ídem.
General E. T. ..
-ídem.
itfserva • Naval.
































• • Alférez de Fragata.
.., [dem..
.. .. .. .. •
,[dem. .. .. .. ..





.. Idem. .. .. ..
..
.. Idem. .. ..- .. ..-. .
•• • . . Alférez de Fragata.
ídem. ".. .. ..
.. .
. Capitán de. Corbeta.
.. .. Mem.. .. .. ..
.. .. Idem. • •
• • - - -
..
• • .. Ofici_ak.segundo ..
.. .. Ideal. ..
.. .. ..





.. .. Iderry..,. .. .. .. •
.. ídem:. ... .. • •
..
..
.. .. Primero. • •
.. .. Primer() de
. ..
rdem .. .. ..
• . Prirriero. .. .. ..
.. .. Idem. ..
..
• • Primero de
.. .. Tdem: .. ..
..
.. .. Tdem. .. .. ..
..
.. .. Primero. ..
.. ..
.. .. Tclem.-.. .• .. .
.. .. Idern. .. ..
.. Primero de
• • ..lIdetn-• -..• ▪ ..
..
.. Segundo. •• .. .. •
.. .. IderM.
.. .. .
.. .. Idern. .. ..
.. Primero.
..












































• 41.• • •
NOMBRES
D. Rafael Zaráuz Cánovas.. ..
D. Angel Garaizábal Bastos..










D. Joaquín Clemente Ramos. .














_I Francisco Molero Segovia..
El núsmo..
D. José Pérez Zarandieta..








• • .. ee O.
El iniSmo.. .. ..
.. .. ..
.. • • • •
D. Eloy Plaza y Díez Sollano.. . .• • •
D. Luis- Amores, Mira.. ..
.. .. ..
D. Manuel López Anca. ..
D. Ricardo Pérez Sánchez..
.. .. ..
• • • •
• •
D. Diego Ruiz Monreal. .. Ve.
D. Julián Cicilia Marín.. ..
D. -Gabriel Martín Morito.. ....:.• •
D. José Moreira González.. .. .¡1.-,D. Manuel Medina LozanO. .. .i ..D. José María Parrilla .Lobo.. ii.. •D. José Martínez Aznar..
.. .¡1 ..D. Gerardo Martínez. Aznar.. .h. ..D. Rodolfo Asensi Guijarr9.. ,i •_•.-D. Juan de Dios GonzÍtlez Moltr5.!.Eduardo. Jover Zaplana. .. .. ;.• • .
Ignacio Senabre Boix.. .. .. ..
..
Francisco Morta Cosme.. .. ..
. i
.. ..
D. Bartolomé Jiménez :León.,.
.. ., .. D., Blas Vivancos Serrano... '..
... D. Eduardo Girona Birlaín..











Prirn( ro de primera D. Antonio Calderón Gálvez..
¡Segundo. .
. Auxiliar
• • • •• i• .•-Marhuenda
almacenes. . Onol re Mas 1311,jo-a • • • •
PUNTO
De su residencia





























































































j1trir7* * e'• 9. ..
•• •
{dem. .. . . , •
ídem. .. •_• .4
rdari ‹:. de 1teirn.• '. .á•p•S iti
Periíscola . . • • .
Garrucha . . .
. . .• .•
• •
Rosas y La


































•• 44 •• •
Idem.. .. . . .. .
Cartagena.. • •
Idem. . . .
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esta Base Naval, en curnpli iento a la última parle del párrafo 5.") del grupo A del vigente Reglamento apro
Milita de 18 de junio de 1924 (D O núin 145).
5~~
Comisión conferida.
Reconocer materiales para el «C-1»..
Atender destino Base, aeronaval_ ..
Servicio polvorines.. . • • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • •
• • • •
• •
• • • • •
•
• • • •
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
• •




Atender distrito.. • ..
Idem,. . . . • • • • •
ídem •• •
idem, . • •
Idean/. . • •
intervenir en el conflicto
Atender distrito.. ..
. • • • .. • • • • • •











.. octubre 1931. ..
5 diciembre 1931.
• 2, a, 4, 7, 8, 9,
10. 11, 12, 117 y
29 (liebre. 1931. .
▪ 5, 7,• 18. 28 y 30
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
•









• • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • •
• • • • • • • •




• • • • • •
• • • • • • •
• •
pesquei-o.. • • • • • • • • •







Tdem.. . . . ‘
• •
• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • Ole es 0.$









Telera . • •• •• •• •• ••
Idean, • •• •• •• •• •• ••
Tdem.









ídem • • ••
•
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • o
• • • • • •
•








• • • •
• • • • • • • • •
e
• • • • • • • • • •
• •
•





• • • •
• •
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
•
• • • •
• • • •
• • •
• • • I







• • • •
enero 193t2..





16 enero 1932.. ..
21 enero 1932..
23 enero 1932..
27 enf9.-'0 1932 . .
31. oneo 1932.. ..
20 y 31 enero 1932
26.y 27 enero 1932
1 enero 1932. • ..
17 enero 1932.. • •
24 einero 1932.. • .
29 enero 1932. • •
23 enero 1932. • • .
13 enero 1932..
enero 1932.. ..
2 enero 1932.. ..





1 enero 1932.. • .
"I enero 1932. • ..
1 enero 1932..
1 enero 1932.. • .
1 enero 1932. • • .
1 flero 1932. • • •
1 enero 1932. • • •
1 enero 1932. • •
11 enero 1932.. • •
13 enero 1932. • • •
8 enero 1932.. .
20 enero 1932.. .
12 enero 1932.. ..
25 enero 1932.. ..
1. 2. 3, 4, 7. 8. 9.









2, 3. 4, 7, 8, 9,
110, 11, 12, 17 1'T
29 dbm. 1931. .
1. 2, 3, 4 7, 8. 9,,
10,. 11, 12„ 17 y
29 dbre. 1931. .
1 2, 3, 4, 7, 8, 9,






1, 2. 3, 4, 7, 8. 9.
10, 11, 12, 17 y
29 dicbre. 1931. .
5, 7, 18. 28 y 30
enero 1932.. ..•




























y 31 enero 1932










































































































1, 2, 3, 4. 7/ 8, 9.
10, 11. 12. 17
29 dicbre. 1931..
1. 2, 3, 4. 7, 8, 9.
10, 11, 12, 17 v
29 dbre. 1931. .
1. 2, 3, 1, 7, 8, 9.
10, 11, 12, 17 y
29 dbre. 1931. .
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Cuerpis o Dependencias CLASES NOMBRES
Condestables... .. Primero de primera. D. Antonio Calderón Gálvez.. • • • •
Diem. . • •
. .. Segundo. . . .. D. Jo.s...é Marhuenda Prats.. . •• 09
Auxiliar almacene. . . . Auxiliar almacenes . . Onofre Más Bujosa . • • • • • • • • • •
Artículo del
Reglamento

















.. Auxiliar tercero.. Francisco Rubio Requema..
Idem.
• • • • • • .. Jos&Gui11tn Cafíavate..
• •
• •
.. Jesús García Valverde..
. •














•• •• •• .. Auxiliar segunda ..:José San Leandro García.. •• •• ••
Celador de puerto. •• .. Segundo. •• •• .• Juan Martínez Rodríguez.. • • • • • •




•• •• •• . Idem. •• • • • •
•• Juan Martínez Rodríguez.. • • • • • •
Idem. .. .. .. .. .. .. Idem. .. • • ..
.. ..Ginés Egea Conesa.. . . • • • •
Idem. • • • • .. .. .. Idem. .. • • .. .. . .1E1 mismo.. .. .. .. • . •• • • • • ••
Idem. .. • • . • . . .. . . Tdem. ..
.. . ..
.. El mismo.. .. .. .. •• • • • •
Idem. .. .. .. • . .. • • Idem. .. .. • .. • . El mismo.. • •. • • • • • • • •• • • ••
Idem. • • • • . • .. .. .. Ide• .. .. • • . .. .. El mismo.. • • • • • • • • • • • • • • ••
Idem. .. . • . • • . . • .. Mem. .. • ..
..
.. El mismo.. .. . • .. .. •• •• • • ••
Idem. . • • • • • • • .. Idem. • . . . . . .. .. El mismo.. .. • • .. .. •• •• •• ••
Idem. .. . • .. • • .. .. Idem. .. .. ..
..
.. Ea mismo.. .. .. .. .. • • • • • • • •
'dem. .. .. .. .. .. .. .-Uférez de Fragata.. D. Manuel Montero Pita.. . ••
Idem. .. .. ..
..



















. .. .. Ideal. . • .
.. ..
.... ildfleeinili-.. .. .. ., .. .. .. ,
.. .. "dem. .. .• • •
Mahón.. .. Cartagena..
San Pedro Pinatai Cabo Palos..
Burriana.. Moncófar..
San Pedro PinatariCabo
Llorot de Mar.. • •.... • • •Idem. .. .. . Tecl:1".. •• ••
Idem. .. .. .. .. Idem. • • •• •
Idm. .. .. Idrn. • • •• •
:: :: ••Idem.-... . • •
Idem. .. .. .. .. Mem. • • • •
. .. .. Tdein.. ••Idem. . • ••
Idem. .. • • .. . Mem. •• ••
Villajoyosa.. .. . 'Altea.. •• ••
ldem. .. .. .. .. Idem. •• • •









. . • •
• • • • • • •
• • •
•




• • • •
• • • •
. .
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
estar ex•men para segundo Maestro . . .
spaeho embarcaciones y estadís-tica. peáca.._
-
;taclística pesca.. .. .. .. .. .. .. .. „
aducción inscriptos., despacho embarcaciones
tadística pesca.. .. .. .. ..- ... .. ...- .. ..
;tadística pesca y despacho embarcaciones.. • •
em , • .. .. ..e e ..
an • ,. . • • • .. .. :. .. .. .. . .. •
ern. ,. • • • • •
eni. ,. h . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..




• • • • • • •











• • e •
•












5, 7, 18, 28
•
enero 132. 5, ?, 18, 28 y :30
enero 1932.. • ...
5, 7, 18, 28 y :30
enero 1932.v. • • 5, .7, 18. 28 y 30
wera 1932..
7, 18; 28 y 30
enero 1932.. .. 5, 7, 18, 28 ■
enero 1932.. ..
13 enero 1932.. .. 13 enero 1932.. .
23 Pnero 1932.. .. 23 enero 1932.. ..
5 y 30 enero 1932. 5 y- 30. tnero.'1932.-
5 y 23 enero 1932 5 y 23 enevo.1.939.
19 enero 1932.. .. 4 .febrericy 1932...• ,:9,' y ••30 -
cienibre .1931.- ..
15 y. 30 enero 1932.





28 diciembre -1931 .
31 diciembre 1931.
4 enero 1932.. ..
8 enero 1932.;
21 enero 1932.. ..
24 enero 1932.. .
22 de febrero-de 1932.—El
•
4, 9, 19 y 30 (Ii
ciembre 1931. ..
16 y 30 enero 1931






1 enero 1932.. ..
5 enero 1932. • •
























•••• - 11111.11/41,•/:■■•■••••••••• /4~4.


















ktel.ición de log etpedilnees deja,los sin curso, con arreglo a /o dispuesto en la !leal orlen de 25 de mayo de 1O4
C. L. 268) por c zagas que se expresan:
IMMeliam~~~.~.~1.1
PULO Y NOMBRE DEL QUE"
LO PROMUEVE
Teniente de Navío don Juan
Garc'a de la Mata Solicita autorización para usar
sobre el uniforme la Conde
coración de Caballero de la
Orden danesa de Danebrog.. Director de la Escuela de En cumplimiento a lo det rminado
OBJETO DE LA RECI.PMAC ION AUTORIDAD QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
adrid, 3 de marzo de 1932
SECCION
~aria~:
Guerra Naval en O. M. de O de junio de 1912
(D ARIO OFICIAL núm . 142).




RELACION de los 43.rpuiiepite fldalos sin curs ), con arreglo a lo di<puestg
(D O. núm. 59, página 558 , por las causas que se expresan:
en la Real or.len de 95 de mayo de 19)4
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Auxiliar t !reero:de antigua,or
g ,nización del Cuerpo dei
Auxiliares de Oficinas de :‘la
rina, en situación de retirado,
don Rafael Gutiérez Sierra:.
OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita se le ascienda al m
pleo de Auxiliar segundo de
antigua organización del ex
presado Cuerpo con la anti
güedad que proceda y el
sueldo inherente a este em•
piel) y continuando en la si
tuación de retirado.. . . . . El interesado
AUTORIDAD QUE LO FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
CURSA CURSO
Por improcedente.




Relación 4. los expeglientes queditdos sin (50113 .cu,l,te a lo dispuesto en Re(11 orden de 25 de mayo (te
(B. O. núm. 59, página 55.'<), por las Ca748(1.4 que se explreSolt.
FMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Táquigrafa-meranografa de la
Escuela de Guerra Naval do
ña L isa Muñoz Guerra... Solicita se le dé caráct r per
manente en dicho cargo, con
cediencloseie la plan
el mismo. . La interesada Por no haber sido cursada reglamen
tariamente I por que idéntica poti
. eión le fué clenegada por R. O. de 8
de marzo de 1930 (D. O. núm 67).
OBJETO DE LA RECLAMAC ION
AUTORIDAD QUE I)) FUNDAMENTO POR EL QUE QU'rliA
CURSA SIN CURSO .
Madrid, 2 ile febraro l 193.!. -E 1 ,Yert! de la Sec('ión, ( I.), Jenaro Eduardo E erdía,
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DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Anulación de nombramientos.
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento de
Patrón de cabotaje, número 685, expedido por esta Di
rección General en 15 de marzo de 1930 a favor de Fran
cisco Cruz Trujillo, he venido en disponer quede anulado
el nombramiento de referencia y se provea al. interesado
de un duplicado del mismo.
Madrid, u de marzo de 1932.
El Director General,
José María Roldán.
Sres. Directores locales de Navegación.
=0==
RECTIFICACION
Habiéndose, omitido por error en la nomenclatura de
tallada de enfermedades que prescribe la orden minis
terial de 5 de diciembre de 1931 (D. O. núm. 283), un
título entre los números 153 y 154, se reproducen debi
damente rectificados los títulos 12 y 13 en la siguienteforma:
XII. Enfermedades de la piel y del tejido celular.
151. Forúnculo.
152. Flemón, abceiso caliente.









Enfermedades de les huesos y de los órganos de
ación.
Osteorniellitis infecciosa aguda.
Otras enfermedades de los huesos excepto. tuEerculosis.
156. Enfermedades de las articulaciones y de los
otros órganos de la locomoción.
a) 'Articulaciones, excepto la tuberculosis y reum4-tismo.
b) Otres órganos de la locomoción.
Los títulos que figuran a continuación con los núme
ros XIII, XIV, XV, XVI y XVII, deberán tener los nú
meros XIV, XV, XVI, XVII y XVIII.
En el títuln que dice: «Muertes violentas y acciden
tales», debe decir: «Muertes violentas y casuales»." Él número 5 debe decir: «Fiebre inte.rmitente». En
número 76,, dende dice «minerales», debe decir: «oitvá.n.
cas» v en el 77, donde dice: «orzránicas», debe decir:
¿,minerales».
Madrid, 16 de marzo de 1932.
El DirPrtor del DIARIO OFICIAL
Manuel Medina.
INTENDENCIA GENERAL
Padecido error material de copia en la redacción de laOrden ministerial de 31 de diciembre próximo pasado
1). (). núm. 25, pág. 180. de 1932), se rectifica en el sen
tido de que donde dice:
Auxiliar primero de primera D. Pedro Pedemonte Ló
pez, primer quinquenio, I.° de febrero de 1932.
Debe decir:
Auxiliar primero de primera D. José Pedemonte Ló
wz, primer quinquenio, 1." de noviembre de 1931.





Don Arturo Cañas Cunesa, Alférez de lniantería de Ma
rina, Juez instructor del expediente instruido por pér
dida del 'nombramiento de Cabo radiotelegrafista, expe
dido 'a noi-nbre de José Ginés Fernández,
Que hallándose acreditada por la superio
dad la pérdida del. menciona& documento, queda éste
sin efecto ni valor alguno, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega de él en este
Juzgado, sito- en el cuartel -de Salí Carlos, en esta ciudad.
San Fernando, veintinueve de febrero de mil novecien
1w; treinta y dos.—E1 Juez. instructor, Arturo Canas.
Don Benito, Doming-n Carballéira, Ayudante de Marina
de l'uentedeume y juez insiructor 'de la misma,
.Hago -saber: ()ul.. por decreto de la Superior Autori
dad de la Base naval principal de Ferrol, se declara nula
y sin ninga valor 1a libreta de inscripción marítima ynombramiento de Patrón de pesca expedidos a favor de
Xicolás Amado Fonte.
Lo que se hace público, para general conocimiento.
Puentedeume, 4 (le marzo de 1932. El Juez instruc
tor, Benito Domingo.
•
Don Luis Naya López, Teni.mte d¿ Navío de la reserva
Auxiliar, Ayudante de la Comandancia de .M.arina de
Bilbao -y Juez instructor del expediente que se instruyó
para justificar el extravío de la libreta de inscripciónmarítima del inscripto Fausto Durán Iglesias,Por el presente hago constar: Que por decreto del ex
cekittísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal del Ferrol, de 26 del mes de' febrero próximopasado, se declara justificado el extravío de la ,expresadalibreta de inscripción marítima; quedando, por tanto, nula
y sin-valor alguno dicho documento.
Erandio, 5 de marzo de 1932. El juez instructor, LuisNava. -
Don Angel Alvarifio Saavedra, Teniente de Navío y juezinstructor de un expediente de pérdida de documentos,Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelentísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferro], se declara justificada la pérdida de lalibreta de inscripción de Manuel Taboada, quedando anulado el expresado documento.
La Coruña, 4 de marzo de 1932.—El Juez instructor,Angel A/variño.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
3SECCION DE ANUNCIOS
UNO ESPUMA DE EXPLOSIVOS S. A.
•onegoosiBmwo•
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Niiropelnlosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.- Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.— Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torp-dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación . —Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Ylechas, detonadores
y cebos especiales para todos lo:s servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartueheria para
pisnola Y revólver.--En eeneral t,Idn claRAde pólvoras, ex
plogivos, ácidos y prodnt.tos aním ira.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE I_ L_ I NI O
A GASOLINA, t:›ENZC.)L., ALCOHOL, ACEITES PESADOS GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/, Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 • 230 1:1-(4..MOS
DOR CA.SALLO-HQRA
Grupos electrogenos ELECTRCR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA [T'ARMA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPABOI.
t...eborasitcorla VELA...1NC):
Provenza, 467.-Teléf. 338 S. M. BARCELONA
























Escamionciiies de los y Auxiliares de la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda i] co resporgenc a gene origi-se al turninistranr fie los Esca atonciros de los Cuerpos Patentados y
liares te la A man.—rninistelo oe muina. mula.
